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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat kompetensi kepimpinan pendidikan pada peringkat 
sekolah rendah yang memberi fokus kepada guru besar dalam bidang pengurusan 
strategik di negeri Perlis dari sudut pandangan guru-guru. Sebanyak 10 buah sekolah 
rendah dengan 155 responden dilibatkan dalam kajian ini. Kompetensi kepimpinan dan 
pengurusan strategik diukur dengan menggunakan Leadership Competency 
Questionnaire: Manager and Team Members yang telah direka bentuk oleh Pollak 
Learning Alliance dan Leadership Management Group: Building Excellence at All Level. 
Kajian ini menggunakan instnunen soal selidik melalui skala Likert untuk mendapat 
maklumat dan data. Data yang diperoleh, dianalisa dengan menggunakan perisian 
Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versi 12.0 secara deskriptif &lam bentuk 
kekerapan, min dan peratusan dan secara inferensi dalam bentuk ujian-t, ANOVA dan 
korelasi. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan 
tahap kompetensi kepimpinan pendidikan sekolah rendah dari segi demografi. Dapatan 
kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kompetensi kepimpinan pendidikan sekolah rendah dengan amalan bidang pengurusan 
strategik. Harapan penyelidik agar kepimpinan pendidikan sekolah rendah khususnya 
guru besar perlu menguasai kompetensi kepimpinan dan bidang pengurusan strategik 
dalam pentadbiran. Justeru, kepimpinan pendidikan perlu tingkatkan keterampilan diri 
dan ilmu pengetahuan yang mendalam, terutarnanya aspek budaya kepemimpinan dan 
pengurusan efektif , berkualiti dan unggul yang akan menjadi pendorong asas d m  teras 
yang kukuh kepada sifat profesionalisme mereka. Kualiti kepemimpinan dan 
pengurusannya akan terserlah terutamanya mengenai proses membuat keputusan dalam 
persekitaran yang begitu kompleks dan mencabar pada masa kini dan akan datang. 
LEADERSHIP COMPETENCY IN EDUCATION AT PRIMARY 
SCHOOL LEVEL IN STRATEGICALLY MANAGEMENT 
ABSTRACT 
This research is conducted to study the educational competency at primary school level 
which is focusing toward headmaster's management strategic in Perlis from other 
teacher's point of view. 10 primary schools are selected in which respondents are 
involved in this research. Leadership competency and strategically management is 
measured by using Leadership Competency Questionnaire: Manager and Team Members 
which is designed by Pollack Learning Alliance and Leadership Management Group: 
Building Excellence at all level. To collect all the information and data questionnaire 
instrument has been used. Descriptively, the data collected are analyses by using 
Statistical Package for Social Science (SPSS) software version 12.0 in order to get min, 
mod and percentage as well as inference in form of t-test, ANOVA and correlation. From 
the result, it shows that there is significant disparity at leadership management 
competency in education at primary school in term of demographic. The result also 
shows that there is significant relationship between leadership management competency 
at primary school and strategically management practice. Researcher hopes that primary 
school management especially the headmaster should be competent in leadership and 
strategically management in all administrative work. Thus, leadership education must 
uphold the personality and huge knowledge, especially in the aspect of leadership culture 
and effective management, with high quality and excellence which is to motivate and 
mould their professionalism. Good quality of leadership and management will be more 
effective, especially in the process of decision making in a very complex environment 
and also all the present and future challenges, 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perubahan yang besar iaitu perubahan 
dalam struktur organisasi, pengurusan pendidikh, peranan dan fungsinya di setiap 
bahagian dan peringkat, sama ada di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan 
Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) mahupun di peringkat sekolah. 
Perubahan in merupakan salah satu strategi ke arah menyediakan insfrastruktur yang 
lengkap dan terkini bagi menghadapi cabaran masa hadapan yang semakin rumit dan 
rencarn. 
Hasil penyelidikan dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti 
Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987), telah menunjukkan bahawa kepimpinan 
memainkan peranan yang penting untuk menentukan kelicinan, kecekapan, dan 
keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah. Sekolah telah 
mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulurn, kaedah 
pengajaran, dan kegiatan kokurikulum, dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan 
negara yang semakin mencabar. 
Masyarakat sendiri turut menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi 
sosial, ekonomi mahupun politik. Semua ini menyebabkan kepimpinan pendidikan 
sekolah menghadapi pelbagai cabaran besar yang memaksa mereka sentiasa peka, kreatif, 
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